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У статті розглядаються актуальні аспекти формування та 
розвитку фасилітативної компетентності педагога, як фахівця нової 
формації, що володіє необхідними психологічними якостями для 
здійснення професійної діяльності в сучасній системі шкільної освіти. 
Артикулювана увага на якісних психологічних характеристиках педагога-
фасилітатора, які спроможні впливати на мотивацію особистісного 
зростання учня, та утворюють умови для розкриття його внутрішнього 
потенціалу.  
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Постановка проблеми. Проблема підвищення професійної 
компетентності педагога, на сьогодні, без сумніву, є достатньо актуальною 
та, водночас, складною задачею. Пошук шляхів її вирішення, за умов 
системних перетворень, що відбуваються в сфері освіти, змушує аналізувати 
різні наукові підходи, які на сьогодні існують в педагогіці та психології. 
Одним із таких напрямків, який може сприяти вирішенню зазначеної 
проблеми, є формування та розвиток у педагогічних працівників 
фасилітативної компетентності.  
Важливість вивчення готовності педагогічних працівників до 
фасилітації, формування її структурних компонентів визначається рядом 
чинників. По-перше, це запити сучасного світу, які пред’являють вимоги до 
школи як соціального інституту розвитку, що повинен сприяти саморозвитку 
та самовихованню кожної дитини. По-друге, реалізацією особистісно-
орієнтованого підходу в освіті, який передбачає наявність у педагога таких 
якостей, що забезпечують створення психологічно комфортних умов для 
повноцінного навчання дітей на основі співпраці, взаємоповаги та довіри. 
По-третє, важливістю для самого педагога володіти такими психологічними 
якостями, що виявляються засобами підвищення його професійної 
компетентності.  
Аналіз досліджень і публікацій. Більше ста років тому було 
встановлено (Н. Триплет, 1898; Ф. Олпорт, 1920; Travis, 1925), що люди 
можуть досягати кращих результатів у присутності інших людей, у 
порівнянні з тим, коли вони діють на самоті. Цей феномен отримав назву 
соціальної фасилітації (від англ. facilitate – полегшувати або facility – 
легкість, сприятливі умови), тобто особливість людей виконувати краще 
прості завдання та гірше складні, коли поруч присутні інші, а результати 
їхньої роботи можна оцінити [8, с. 439]. У багатьох емпіричних дослідженнях 
було встановлено, що соціальна фасилітація виникає у ситуаціях, коли певні 
нескладні дії (наприклад, викреслення голосних букв у газетній колонці, 
виконання дій на множення тощо) індивід виконує з іншими (у вигляді 
змагання) або за його діями спостерігають інші. Треба зазначити, що 
феномен фасилітації був виявлений навіть у тварин. Так мурахи, у тричі 
більше виривали піску у присутності інших мурах, ніж коли рили на самоті, а 
гіперактивні пацюки у присутності інших пацюків, підвищували власну 
сексуальну активність [8].  
Проте, дослідники встановити, що за певних обставин, може виникати 
й протилежний ефект, який вони назвали соціальною інгибіцією (від лат. 
inhibition – стримувати, гальмувати). Це феномен, який пояснюється процес 
здійснення певного стримування дій індивідів в умовах присутності інших 
людей [8, с. 440]. Соціальне гальмування виникає кожного разу, коли людина 
зіштовхується з виконанням складних завдань, а присутність інших людей 
викликає підвищене збудження, що робить не можливим досягати успіху.  
Американський психолог Р. Зайонц одним з перших дав відповідь на 
питання, чому при виконанні одних завдань люди працюють краще, а інших 
– гірше. Вчений встановив, що коли людина знає, як і що їй робити, вона 
відчуває впевненість, а збудження, викликане присутністю інших тільки 
сприяє її діяльності. Навпаки, коли людина погано знає, її діяльність 
погіршується, оскільки реалізація реакції, яка потрібна, але незадовільно 
завчена, заважає діям, а присутність інших тільки посилює невпевненість у 
їхньому виконанні [6].  
Також було констатовано, що аудиторія викликає збудження у 
суб’єктів, підвищує їхній загальний рівень спонук та очікувань. Навіть 
простої фізичної присутності інших завжди достатньо, щоб підвищити у 
індивідів, які виконують певні завдання, збудження.  
Отже, соціальна фасилітація та соціальна інгибіція це два протилежні 
феномена, що пояснюють особливості виникнення у людей мотивації, при 
виконанні ними певних дій (наприклад, вирішення завдань), на успіх або 
невдачу, які викликаються присутністю інших, незалежно від того є останні 
співучасниками процесу чи просто виявляються спостерігачами.  
Разом із цим, розгляд феномену фасилітації у контексті педагогічної 
діяльності вже має свою історію. Так Е. Г. Врублєвська [2] розглядала 
розвиток здібності педагогів до фасилітаційного спілкування, С. О. Борисюк 
[1] здатність до фасилітативної взаємодії у майбутніх соціальних педагогів, 
І. В. Жижина [5] психологічні особливості розвитку фасилітації педагога, а 
також цілий ряд інших дослідників вивчали якості фасилітатора, 
спрямованість фасилітаційних дій тощо.  
Проте, аналіз професійних задач педагога, а також вимог до результатів 
засвоєння основних освітянських програм свідчить, що готовність до 
фасилітації входить до структури його професійних компетенцій й виступає 
професійно релевантним особистісним утворенням, що дозволяє педагогу 
ефективно вирішувати професійні задачі.  
Отже, фасилітація може бути розглянута як багатовимірне та 
багатокомпонентне динамічне утворення, що інтегрує в собі різні прояви 
особистості, які визначають можливість ефективного виконання суб’єктом 
педагогічної діяльності своїх функцій.  
Мета статті полягає у розгляді особливостей формування та розвитку 
фасилітативної компетентності педагога на підставі генерування певних 
психологічних якостей, які спроможні забезпечити ефективність даного 
процесу.  
Виклад основного матеріалу. При розгляді проблеми формування та 
розвитку фасилітативної компетентності педагога, ми виходимо з положень 
про те, що у якості її фундаментальних компонентів виступають когнітивні, 
афективні та поведінкові аспекти життєдіяльності індивіда [9].  
Когнітивний компонент складають знання про основний зміст 
феномену фасилітації, ефективного здійснення фасилітативних впливів, 
адекватне оцінювання себе та власної професійної діяльності, прагнення до 
саморозвитку. Основними якостями даного компоненту виступають 
рефлексія, креативність, інтуїція та прагнення до самоактуалізації.  
Афективний компонент визначається емоційно-позитивним настроєм 
на фасилітативну взаємодію з учнями. Визначальними якостями цього 
компоненту є схильність до емпатії, сенситивність як чутливість до 
емоційного настрою учнівської групи.  
Поведінковий компонент утворюють вміння та навички організації, 
прогнозування та розвитку фасилітації, вміння вибудовувати відношення з 
учнями. Основними якостями цього компоненту виступають активність, 
ініціативність, флексибільність (гнучкість), толерантність, відповідальність, а 
також комунікативні, організаційні, лідерські якості.  
Таким чином, фасилітативна компетентність педагога визначається 
високим рівнем самоприйняття (розвитком Я-концепції) та домінуючою 
тенденцією до самовдосконалення (самоактуалізації). Педагог-фасилітатор 
орієнтований на особистісну модель взаємодії з учнями, а в ситуації 
конфлікту обирають стратегії «співробітництва» та «компромісу», що 
виявляється оптимальними формами розвитку професійної компетентності 
педагога сучасної школи.  
Разом із цим, за сучасних умов розвитку українського суспільства, 
артикульованою є проблема вміння протистояти зовнішнім викликам, 
оскільки стрес, фрустрація, конфліктогенність, що породжуються, 
підвищують вірогідність виникнення особистісних деструкцій, що, в свою 
чергу, призводить до продукування соціальної інгибіції. Щоб цього 
уникнути, педагог, який прагне стати фасилітатором, повинен мати певні 
якості, що посилюють його життєстійкість та професійну спроможність.  
Слід зазначити, що, як ми відзначали раніше, педагог у процесі 
взаємодії з учнями повинен використовувати ввесь арсенал соціально-
психологічних впливів [4], оскільки фасилітативний процес, за своїм змістом, 
перш за все, перетинається з комунікативними спроможностями особистості.  
Отже, педагог-фасилітатор це той, що володіє:  
‒ нестандартними, недогматичними підходами до питань навчання та 
виховання [1];  
‒ внутрішньою свободою, ініціативністю, упевненістю у собі [5; 7]; 
‒ умінням діяти превентивно [3; 6]; 
‒ умінням сприймати та переробляти інформацію, яка суперечить 
власним концепціям, флексибільністю когнітивних установок [9];  
‒ здібностями до критичного мислення, інтеграцією особистого та 
суспільного досвіду у педагогічній діяльності [5; 9];  
‒ загальною комунікативною культурою, вербальними та 
невербальними засобами спілкування [3];  
‒ рефлективною культурою [5; 8]; 
‒ конфліктологічною та віктимологічною компетентністю, загальною 
життєстійкістю [3];  
‒ методологічною культурою, умінням концептуально мислити, 
моделювати педагогічний процес і прогнозувати результати власної 
професійної діяльності [5; 6].  
Крім того, власно для учнівського колективу педагог-фасилітатор 
повинен вміти підтримувати загальну позитивну динаміку у процесі 
виконання завдань, для досягнення поставлених цілей.  
На думку К. Роджерса педагог, який володіє такими характеристиками, 
а власно – ключовими компетентностями – спроможний допомагати учням, 
полегшувати їхню «складну роботу зростання» та виявляється справжнім 
фасилітатором [7].  
Слід зазначити, що К. Роджерс під фасилітацією розуміє одночасне 
полегшення та стимулювання процесу навчання учнів. Тобто педагог-
фасилітатор, це фахівець, який працює у фарватері особистісно-орієнтованої 
педагогіки, робить акцент на утворенні інтелектуальної та емоційної 
обстановки, атмосфери педагогічної та психологічної підтримки.  
Учений сформулював дев’ять основних положень людиноцентриського 
підходу, що надають загального розуміння психологічного портрету 
педагога-фасилітатора.  
1. Фасилітатор, поважає себе та учнів, настільки, щоб бути упевненим, 
що вони, як і він сам, думають про себе та навчаються для себе.  
2. Керується власним досвідом.  
3. Поділяє відповідальність з іншими за навчання та виховання.  
4. Учень вибудовує та розвиває власну програму самостійно або з 
іншими.  
5. Учень самостійно оцінює рівень навчання та виховання.  
6. Збирає інформацію від інших членів групи.  
7. Поступово створює клімат, що полегшує процес навчання.  
8. Усе спрямовується на постійну підтримку навчально-виховного 
процесу.  
9. Самодисципліна замінює зовнішню дисципліну.  
К. Роджерс робить наголос на необхідності переходу від викладання 
навчання у процесі оволодіння знаннями, до створення таких умов для 
викладання, за яких навчання перестає бути простим переносом інформації, 
та стає фасилітацією усвідомленого вчення [7].  
Оскільки педагог є ключовою фігурою освітнього процесу, основним 
напрямом підвищення якості освіти є формування та розвиток педагогічної 
майстерності, яка визначається не тільки знанням викладаємого предмету, 
методології та дидактичних принципів, але й рівнем розвитку професійних 
компетентностей, серед яких важливим компонентом є готовність до 
фасилітації. На теперішній час спостерігається необхідність якісно нової 
підготовки професійно-компетентного педагога, який спроможний 
здійснювати фасилітативний процес навчання, під час якого в учнів 
формується навчально-пізнавальна мотивація, розвивається вміння вчитися, а 
також відбувається їхнє особистісне зростання.  
Педагог, у якого є сформованими психологічні якості, що відповідають 
фасилітативним проявам, спроможний створювати атмосферу, яка є 
оптимальною для вирішення освітніх задач, полегшує, сприяє та стимулює 
особистісне зростання кожного учня.  
Висновки. Отже, координатами психологічного виміру фасилітативної 
компетентності педагога виступають його психологічні якості, які впливають 
на мотивацію особистісного зростання учня та утворюють умови для 
розкриття його внутрішнього потенціалу. Інтерферентна дія таких 
психологічних якостей педагога, як активність, креативність, ініціативність, 
флексибільність, толерантність, рефлективність, відповідальність, 
комунікативність, загальна життєстійкість забезпечує наявність 
фасилітативного ефекту в процесі навчання та виховання школярів, 
зумовлює загальне підвищення рівня шкільної освіти.  
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